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ABSTRAK 
 
Tujuan 
Tingginya angka penyalahgunaan NAPZA tidak memberikan tampilan yang 
sebanding dengan upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA yang dilakukan, 
karena perilaku penyalahgunaan NAPZA dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mendalam mengenai 
penyalahgunaan NAPZA pada warga binaan wanita di Lembaga Pembinaan Khusus 
kelas II Pekanbaru Tahun 2016. 
 
Metode 
Penelitian ini adalah gabungan penilitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran angket, wawancara mendalam, FGD, observasi dan 
telaah dokumen. Teknik penetuan informan dengan purposive sampling, yaitu 
wawancara mendalam kepada 8 informan terpilih. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan mayoritas warga binaan wanita penyalahguna NAPZA 
memiliki pengetahuan baik tentang NAPZA, namun karena berteman dengan teman 
yang juga penyalahguna NAPZA memberikan pengaruh negatif untuk turut 
menyalahgunakan NAPZA. Berdasarkan ketersediaan institusi, Lembaga Pembinaan 
Khusus Kelas II Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota 
Pekanbaru telah berupaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA, 
namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena terdapat beberapa kegiatan 
yang tidak mencapai target dan tidak tepat sasaran.Sedangkan untuk ketersediaan 
sarana sudah cukup memadai. 
 
Kesimpulan 
Diperlukan upaya maksimal dari institusi yang berperan dalam mencegah dan 
menanggulangi penyalahgunaan NAPZA untuk tidak hanya meningkatkan 
pengetahuan masyarakat saja, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan keyakinan 
masyarakat untuk tidak menyalahgunakan NAPZA.  
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ABSTRACT 
 
Objective 
The high rate of drug abuse does not give a comparable appearance for prevention 
and eradication of drug. There ara various factors that can influence the behavior of 
drug abuse. The purpose of this study was to determine depth information on drug 
abuse on women prisoners in Coaching Institute Class II Pekanbaru 2016. 
 
Method 
This Study is a combination of quantitative and qualitative research. Data were 
collected by questioners, indepth interview, focus group discussions (FGD), 
observation, and study whole document. For choosing informants with puposive 
sampling, indepth interview with eight informants selected. 
 
Result 
The result showed the majority of female drug abusers have good knowledge about 
the drug. But because having relationship with friend who also do drug abuse impact 
they do the same way to participate on drug abuse. Based on availability of the 
institution, Choaching Institute Class II Pekanbaru, BBN Pekanbaru, and Health 
department Pekanbaru have been working to prevent and combat drug abuse, but its 
implementation is still not optimal because there are some activities that are not up to 
target and not the right target and availability of eqiupment is enough for this 
moment. 
 
Conclusion 
Maximun effort is required of instutions that play a role in preventing ang combating 
drug abuse to not only improve the knowledge, but also to raise awareness and public 
confidence not to abuse drug. 
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